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BOLBTinr 
i mu 
OHCIAt 
ICIOVUEÜ 
de la provincia de ^ i álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E PROPIEDADES V DERECHOS D E L E 
DB LA 
Provincia «le Malaga. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de I.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, y 
Real orden de 17 de Marzo último, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el día 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 8 de Enero de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de Slo. Do-
mingo yescribano D.José de laVe^a Ruiz, 
el cual tendráefeeto en el mismo día á las 
docede la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor [cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ESTEPONA. 
Núm. del 
invent." 
479. Una suerte de tierra, conocida 
con el nombre de Capellanía de Piña» 
situada en el partido rural del Higue-
ron, término de la villa de Jubrique, 
procedente de su Parroquial, que l in -
da por Norte y Poniente con el Rio 
Genal, L . tierras de Bernardo Graja, 
y S. dicho Rio, consta de 8 fanegas 
equivalentes á 483 áreas, 7 centiáreas 
y 6912 centímetros cuadrados de tier-
ra de pastoreo, con 46 olivos, 155 al-
cornoques, 86 pinos, 85 quejigos y dos 
castaños: todo se ha tasado en 2093 
rs. en venta y 84 en renta, y capitaliza-
da por 160 rs. que gana al año en 3600 
rs., tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
El comprador prestará la fianza que 
está prevenida. 
480. Otra suerte de tierra que se cono-
ce por Hera de la Cañada, partido ru-
ral de la Solana, término y proceden-
cia de la anterior: compuesta de una 
fanega y 7 celemines que es igual á 95 
áreasy 61 centiáreas: linda por N. tier-
ras de D. Francisco Ruiz, P. y S. de 
D. José de Torres y por L . las de Salva-
dor Giménez: está tasada en 158 rs. en 
renta y 6 en renta, pero capitalizada 
por 55 que gana al año en 1237 rs. 50 
céntimos, este será el tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
Dentro de esta suerte arraigan va-
rios olivos de propiedad particular. 
487. Otra suerte de tierra en el sitio de 
Monarda, partido rural del mismo 
nombre, término de dicha villa de Ju-
brique, procedente de la cofradia del 
Santísimo de ella; compuesta de una 
fanega de cabida, ó sean 60 áreas, 38 
centiáreas y 4614 centímetros cuadra-
dos de tierra de regadío con 6 mora-
les; linda N . tierras de Francisca Co-
llado, P. el camino que va para Estepo-
na y tierras de Francisco Ramírez y por 
L . y S. otras de Francisco Ramírez; to-
do se ha tasado en 2090 rs. en venta y 
84 en renta y capitalizada por 360 rs. 
gana al año en 8100 rs., tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
488. Una finca conocida con el nombre 
de las Animas, en el partido rural del 
Hígueron, término dn la citada villa de 
Jubrique, procedente de las Animas de 
ella, que linda por N . y P. con el Rio 
Genal, L . tierras de José Pacheco y S. 
el arroyo de las Tablas; se compone de 
5 fanegas 6 celemines de cabida igual 
á 332 áreas y 12 centiáreas y de ellas 
son las cinco fanegas de pastoreo y 6 
celemines de¡riego; comprendiéndose en 
todo 136 castaños, 213 pinos, 59 ol i-
vos, 28 naranjos, 24 frutales, 4 limo-
neros, 2 nogales y 3 chopos. Todo se 
ha tasado en 6912 rs. en venta y 276 
en renta, y ganando al año 270 rea-
les y dando esta una capitalización 
de 6015 rs., será el tipo de la subasta 
la tasación en venta. 
No le resulta censo. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
714. Una haza de tierra llamada de la 
Sacristía en el partido rural de los Rue-
dos, término de la villa de Alpandeire, 
procedente de su iglesia parroquial, 
que linda N. tierras de D. Cristóbal Bu-
llón, L . el tajo de San Sebastian, Sur 
tierras de D. Juan Duarte Roldan y P. 
casas del pueblo: su cabida es de seis 
celemines, igual á 30 áreas, 19 centiá-
reas y 2507 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 1500 rs. en venta y 80 
en renta y habiéndose capitalizado por 
187 que gana al año en 4207 rs. 50 
céntimos, tipo de la subasta. 
No le resulta censo. 
717. Otra haza de tierra conocida por 
Rosa Lavada, partido del Encinalejo, 
término de la misma villa de Alpan-
deire, de igual procedencia que la ante-
rior, que linda por los cuatro vientos 
con tierras de D. José Garcia Gil, y su 
cabida es de 9 fanegas dos celemines, 
equivalentes á 553 áreas, 52 centiáreas 
y 5628 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 2900 rs. y en renta 
120 y capitalizada por 121 rs, y 75 cén-
timos que importan 2 y medía fanegas 
de trigo que gana al año en 2739 rs. 
y 38 céntimos. El tipo será la tasación. 
No le aparece censo. 
722. Otra haza de tierra llamada de la 
fábrica, sita partido del Puerto de las 
zorras, término de la misma villa de 
Alpandeire, procedente de la Masa co-
mún decimal de este obispado, que se 
compone de 8 fanegas 6 celemines, 
equivalentes á 513 áreas, 26 centiáreas 
y 9219 centímetros cuadrados: linda 
N. con la colada realenga, P. tierras de 
Troyano y de Francisco Harillo García, 
L . otras de la Cancha de la Fuensanta, 
y por S. con el tajo del Cerejon y tier-
ras de D.a Catalina Giménez: se ha ta-
sado en 6200 rs. en venta y 240 en 
renta y capitalizada por 268 rs. 51 cén-
timos que gana al año importe de 4 fa-
negas de trigo y 3 de cebada en 6041 
rs. 48 céntimos. 
El tipo será la tasación. 
No le resulta censo. 
Tiene una servidumbre que es cami-
no que dirige á Farajan y otros puntos 
de 8 varas de ancho y una hera de 
100 varas cuadradas en medio de la 
finca, linde al camino, que es de man-
común con los vecinos del pueblo. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
venida, aunque en el inuentario apa-
rece esta finca con 6 celemines, tiene 
la fanega referida: 
3632. Suerte de tierra roturación de 
Juan Giménez González, en el monte 
citado de Alpugata Alta, sitio Rosa 
de Hurtado, que es en término y pro-
cedencia de la precedente, compuesta 
de 2 fanegas de cabida ó sean 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centíme-
tros cuadrados de tierra de rosa con 
14 higueras 3 frutales, 8 almendros y 
2 olivos: todo se ha tasado en 365 
rs. en venta y 14 en renta, dando es-
ta una capitalización de 315 rs. El t i -
po será la tasación. 
No le resulta grávamen. 
Linda por los cuatro vientos con 
el referido monte. 
Aunque en el inventario consta es-
ta finca de 1 fanega, tiene 2 como 
queda espresado según medición. 
2688. Otra suerte, roturada por Anto-
nio Lorente, en el monte de la ante-
rior, sitio de Gomares ó arroyo de 
los Castaños, de la procedencia y tér-
mino de las que antecede, de cabida de 
2 fanegas, equivalentes á 120 áreas 
76 centiáreas y 9228 centimetros cua-
drados, con 3 olivos: todo se ha tasa-
do en venta en 230 rs. y en renta 9, 
dando esta una capitalización de 202 
rs. 50 es. El tipo será la tasación. 
No lo resulta censo. 
La cabida de esta suerte es la d i -
cha y no una fanega como dice el in-
ventario. Linda Norte con el monte. 
Poniente tierras de Francisco Mar-
tin, Levante las de Juan Lorente y Sur 
las de Catalina Villalobo. 
2722: Otra suerte roturada por José 
Mancha Sánchez, sitio del Mojón, en 
el monte Alpujata alta, término y pro-
cedencia de las antecedentes, y l in -
da Norte tierras de Antonio Pérez, 
Poniente las de Bartolomé Lorente, 
Levántelas de Alonso Clavijo y Sur 
las de José Rojo Liñan, se compone 
de 2 fanegas de cabida, equivalente 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228cen' 
timetros cuadrados con 80 higueras y 
la mayor parte puesta de viña, aunque 
en el inventario solo resulta con 1 
fanega, todo se ha tasado en 580 rs, 
en venta y 23 en renta y dando esta 
una capitalización de 517 rs. 50 cents, 
el tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
2868. Suerte de tierra roturada por 
Juan Narvaez Rios, partido de Bar-
ranco Hondo, término de la villa del 
Burgo, procedente de su caudal de Pro-
pios, que linda Norte Levante y Sur, 
tierras de Gonzalo Molina y Ponien-
te otras de Diego Rodríguez, que su 
cabida es de 603 áreas, 84 centiáreas 
y 6140 centímetros cuadrados de tier-
ra de pastoreo y rosas: ha sido tasa-
da en 1100 rs. en venta y -^ 4 en 
renta dando esta una capitalización de 
1215 rs: tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2870. Otra suerte de tierra roturada 
por Salvador Oliva Torres en dicho 
partido, término y procedencia de la 
anterior, que linda Norte y Poniente 
tierras de Gonzalo Molina y Cristóbal 
Martin, mayor. Levante de Antonio 
García y Sur los Calamorros de Gu-
tiérrez: está dividida en dos pedazos 
que ambos forman una cabida de 10 
fanegas ó sean 603 áreas 84 centiáreas 
y 6140 centimetros cuadrados de tier-
ra de 3.a y pastoreo: se ha tasado en 
1175 rs. en venta y 55 en renta dan-
do esta una capitalkacion de 1237 rs. 
50 es. que es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
2873. Otra suerte de tierra roturada 
por Manuel Guillen, en el Partido, 
término y procedencia que la anterior, 
que linda Norte tierras de Miguel 
Avila, Poniente el Calamorro de Gu-
tiérrez, Levante tierras de D. Agustín 
Riscos y Sur las de Francisco Muñoz: 
consta de 16 fanegas, equivalentes á 
966 áreas 15 centiáreas y 3824 cen-
timetros cuadrados de tierras de rosa 
y pastoreo: se ha tasado en 1700 rs. 
en venta y 68 en renta dando esta 
una capitalización de 1550 rs. por lo 
que el tipo s rá la tasación. 
No le resulta censo. 
2874-. Otra id . roturación de Francis-
co Muñoz González en el partido y 
término y procedencia de las que pre-
ceden y linda Norte y Sur tierras de 
Manuel Guillen y Poniente y Levante 
las de D. Joaquín de los Riscos, que 
comprende 3 y 1^ 2 fanegas o sean 211 
áreas, 34 centiáreas y 6149 centime-
tros cuadrados de tierra de 3.a elase; 
se ha tasado en 312 rs. 50 es. en 
venta y 12 en renta, dando esta una 
capitalización de 270 rs. E l tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
2883. Otra suerte de tierra roturada 
por José Beltran, partido de Márquez, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda Norte tierras de Pedro y Ma-
nuel García, Ponieíite las de Juan 
Medina, Levante las de José Barroso 
y Sur las de José España: se com-
pone de 3 fanegas que es igual á 181 
áreas 15 centiáreas y 3842 centíme-
tros cuadrados de tierra de rosa y pas-
toreo: se ha tasado en 300 rs. en 
venta y 12 en renta, produciendo es-
ta una capitalización de 270 rs. E l t i -
po de la subasta será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2885. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco del Rio Torres, en el par-
tido, término y procedencia de la que 
precede; compuesta de 2 fanegas, igual 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9228 cen-
tímetros cuadrados de tierras de rozas 
y linda N . con otras de José Barroso, 
P. las de Rafael Bernal. L . las de José 
del Rio y S. las de Joaquín Bernal: ha 
sido tasada en 250 rs. en venta y 10 en 
renta produciendo esta una capitaliza-
ción de 225 rs.; por lo que el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
2918. Un pedazo de tierra conocido por 
la Fuente de la Gonzala, partido de Tan-
go, término y procedencia de los que 
preceden, que linda N . el camino de 
Ronda, P. el cortijo de la Ño reta y L . 
y S. con el del Tango: comprende 12 
fanegas, equivalentes á 724 áreas, 61 
centiáreas y 5368 centímetros cuadra-
dos de tierra de 3.a y pastoreo: se ha 
tasado en 1200 rs. en venta y 48 en 
renta, dando esta una capitalización de 
1080 rs. El tipo será la tasación, 
No tiene gravámen. 
Las 13 fincas anteriores como proceden-
te de Propios han sido capitalizadas por 
la renta dada por los peritos por no apa-
recer en el inventario las que ganan. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada k 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguentes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y | los restantes con el in-
térvalo de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derecho-
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
si le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. ' Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5 / Los arriendamentos term narán en 
la época y bajo las bases que fija la ley del 
25 de Abri l de 1856. 
6. ' A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de prime-
ra instancia de los juzgados ya espresados. 
7. * Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la. fin-
ca al rematante, se entablar reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsístense 
y sia derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó ecseso no 
l legaseá dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la finca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 30 de Noviembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
GOBIERNO CIVIL DG LA PROVINCIA D E MALAGA. 
La Junta superior de vettas en sesión de 10 del actual, según orden de Ha Direc-
ción general de Propiedades y derechos del Estado de 11 del mismo se sirvió adjudi-
car las fincas siguientes: 
Remate del 1^ de agosto de 1 64, 
N.c del 
Ivt0 
60 
104 
736 
737 
738 
740 
871 
872 
874 
876 
1173 
Fincas. 
Una casa en Alhau 
rin de la Torre en 
la plaza, núrn 8 
Haza de tierra con 
olivos, partido de 
la iMata, en término 
de Cártama. 
Casa en Monda calle 
de la Estación, nú-
mero 22. 
Casa en Tolóx calle 
del Chorruelo nú-
mero 20. 
Casa en id. id. calle 
del Chorruelo nú-
mero 16. 
Casa en Tolóx, calle 
de la estación nú-
mero 19 y 21. 
Casa en Monda calle 
del Fiscal núm. 4 
Casa en id. id, calle 
de la Estación nu-
mero 8. 
Casa en Tolóx cal le de 
la sglesia núm. 14. 
Casa en Ronda, calle 
del Puente Nuevo 
núm. 84. 
Una suerte de tierra, 
llamada Majadilla 
de los Canchos, tér-
mino de Monteja-
que. 
Procedencia. 
Fábrica de la cate 
dral de Málaga. 
Cofradía de María 
de Cártama. 
Curato de Monda. 
Curato de Tolóx. 
Id. 
Id. 
Animus de Monda, 
Id. 
Curato de Tolóx. 
Beneficencia de 
Ronda. 
Propios de Monteja-
que. 
Cantida-
des. 
10140 
2500 
4420 
2000 
4500 
6200 
2550 
6100 
7000 
2160 
Compradores. Vecindad. 
4275 
D. Diego José Mar-
tin Alechaga. 
D. Francisco Gimé-
nez Alvarez. 
D. Francisco Villa-
nueva Rubio. 
D. Miguel Sánchez 
Pato. 
El anterior, 
D. Manu el Sayas 
Gallardo. 
D. Juan Guillen Li-
ñan. 
D. Francisco Amo-
sa Artacho. 
D. Francisco Mo-
reno González. 
D.José Borrego Mo-
reno, 
D. Diego José Mar-
tin. 
Málaga. 
Alhauria 
el Grande. 
Monda. 
Tolóx. 
Id. 
Id. 
Monda. 
Málaga. 
Tolóx. 
Ronda. 
Málaga. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provine a para 
conocimiento de los compradores y demás efectos según lo prevenido en el art. 137 de 
la Real instrucción de 31 de Mayo de 1855. Málaga 16 de Noviembre de 1864.—El Gober-
nador, Errea. • 
Este n ú m e r o 33 conliene dos pliegos. 
Imp. d« M. M. Nieto., Sta María, .17 
723. Una suerte de tierra llamada del 
Castillejo, partido del mismo nombre, 
término y procedencia de las anterio-
res, que linda por N . tierras de Roque 
Lobato, L . las de Tomás Aguilar, S. 
otras del conocido por Acebedo y P. la 
haza del Tajo; comprende su cabida 8 
celemines, igual á 40 áreas, 25 centiá-
reas y 6408 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 120 rs. en venta y 6 en 
renta y capitalizada por 28 rs. 65 cén-
timos, importe de una fanega 2 celemi-
nes de cebada que gana al año en 644 
rs 63 céntimos que es la cantidad, tipo 
de la subasta. 
No le resulta censo. 
724. Una haza de tierra llamada de Ba-
cijas, partido del mismo nombre, tér-
mino de la repetida villa de Alpan-
deire, procedente de su fábrica parro-
quial, que linda N . tierras de Francis-
co Cortés y D. Francisco Sánchez Lo-
bato, P. otras de D. Francisco María 
Sánchez Carrasco, L . otras de D. Fran-
cisco Sánchez Lobato y camino que va 
á Ronda y por S. tierras de Juan An-
drés Sánchez y don Evaristo Sánchez 
Carrasco: se ha tasado en 6600 rs. en 
venta y 300 en renta y capitalizada 
por 585 rs. 28 eéntimos, importe 
de 10 fanegas de trigo y 4 de ceba-
da que gana al año en 13,168 rs. 80 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
Tiene una servidumbre de 3 varas 
de ancho que sale de dicho pueblo 
al Chaparral, y una fuente aguadero 
que se utilsza de mancomún con el 
vecindario. 
725. Otra haza de tierra conocida por 
el nombre de los Casarones, partido 
del mismo nombre, término de la pre-
citada villa de Alpandeire, y procede 
de la parroquial, cuyos linderos son 
por Norte tierras de Antonio Rendon, 
Poniente las de Juan Mejias y don Jo-
sé Marques y Levante las de Juan Duar-
te y Sur otras de D. José Márquez: es 
de cabida de 4 celemines que es lo 
mismo que 20 áreas, 12 centiáreas y 
8204 centímetros cuadrados: se ha 
tasado en 120 rs. en venta y 6 en ren-
ta, pero capitalizada por 61 rs. 42 
cents, importe de 2 I i2 fanegas de 
cebada, que gana al año en 1581 rs. 
95 es. esta cantidad es el tipo de la 
subasta. 
No tiene censo. 
733. Otra haza de tierra llamada Puer-
to de las viñas, partido del mismo 
nombre en el término y procedencia 
que la precedente, de cabida de 3 
fanegas 1 celemín, igual á 181 áreás 
18 centiáreas y 5893 centímetros cua-
drados y linda Norte el camino que 
sube á dicho Puerto, Poniente con cas-
taño de Calisto Barbarán, Levante pro-
piedad de María Sánchez Ordoñez y 
Sur monte de los herederos de Fran-
cisco Duarte Mejias: comprende 51 
alcornoque de varias clases, 6 quegi-
gos y 13 castaños: todo está tasado 
en 1375 rs. en venta y 70 en ren-
ta y ganando 25, dando una capita-
lización de 562 rs. 50 es. la tasación 
será el tipo de la subasta. 
No tiene censo. 
El comprador dará la fianza pre-
vedida. 
545. Haza de tierra conocida con el 
nombre del Llano de Piche la Gran-
de, partido del mismo nombre, tér-
mino de la villa de Cartajima, proce-
dente de su curato parroquial y linda 
N . tierras de la haza llamada Chiqui-
ti l la, P. y S. con la Zorronera y por L . 
la loma de Garvan, y se compone de 7 
fanegas ó sean 422 áreas, 69 centiá-
reas y 2298 centímetros cuadrados: ha 
si <o tasada en 6200 rs. en venta y 300 
en renta y capitalizada por 30 que gana 
al año en 675 rs. El tipo será la tasa-
ción. 
No le resulta gravámen. 
Tiene una servidumbre que le atra-
viesa de dos varas de ancho que va á 
las hazas del Curato y otra al Pilón de 
la Cruz. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
garán en 20 plazos se^un el art. 19 de la 
ley de 11 de julio de 1856. 
3. * Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abri l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pri-
mera instancia ya expresados. 
7. " Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venia, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador, si la falta ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
MálagaSOde Noviembre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. S r 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y 41 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia 8 de Enero de 
1865, ante el Sr. Juez ya espresado }y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina casa capitular, de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
2614. Suerte de tierra roturación de 
Diego Porras Herrera, en el monte de 
Alpujata la baja, sitio de Huerto Man-
tecoso, término de la villa de Monda, 
procedente de su caudal de Propios, 
que linda por los cuatro vientos con 
dicho monte, y comprende 2 y 1{2 
fanegas equivalentes á 151 áreas, 96 
céntiareas y 9615 centímetros cuadra-
dos de viña y tierras de rosa con 
24 higueras: todo se ha tasado en 940 
rs. en venta y 37 en renta, dando es-
ta una capitalización de 832 rs. El tipo 
será el de los 940 rs. de la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Aunque en el inventario no aparece 
mas que 2 fanegas, mide las espresa-
das 2 y 1^2. 
2617. Otra id. roturada por Lúeas Bar-
rientes, en dicho monte sitio de Huer-
ta de Borrajo, término y procedencia 
de la anterior, que linda por los cua-
tro vientos con el citado monte, y su 
cabida es de 1 fanega ó sean 60 áreas 
38 centiáreas y 3846 centímetros cua-
drados, con 28 higueras, 2 castaños y 
10 frutales, todos pequeños, todo se 
ha tasado en 246 rs. en venta y 9 en 
renta, dando esta una capitalización 
de 202 rs. 50 céntimos y el tipo será 
la tasación. 
No le resulta censo. 
2623. Otra id . roturada por Antonio 
Mancha Sánchez, en el monte Alpu-
jata alta, sitio del Marchar, término y 
prdeedencía de la precedente, que l in -
da por los cuatro vientos con dicho 
monte: su cabida es de 1 fanega ó 
sean 60 áreas 38 centiáreas y 3846 
centimetros cuadrados de tierra de 
rosa, con 13 higueras, 35 frutales y 2 
casteños: todo se ha tasado en 383 
rs. en venta y 14 en renta, dando esta 
una capitalización de 315 rs. El tipo 
será la tasación. -
